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' R E S U M E  
La d e s c r i p t i o n  des  unités de r e l i e f  de l a  p l a i n e  de Kasser ine  e t  de s e s  bordures  met en 
év idence  une s é r i e  d ' a c c i d e n t s  t e c t o n i q u e s  : plis ,  f a i l l e s  normales e t  décrochements. L 'évolu t ion  
géomorphologique q u a t e r n a i r e  e s t  condi t ionnée  l a  f o i s  par  des  phénomènes c l i m a t i q u e s  e t  par  d e s  
phénomènes t e c t o n i q u e s  cont inus .  Une d i s t i n c t i o n  e s t  cependant  notée e n t r e  l a  p a r t i e  amont e t  l a  
p a r t i e  a v a l  du bass in .  
SUMMARY 
The d e s c r i p t i o n  of t h e  r e l i e f s  of t h e  Kasser ine  p l a i n  and i t s  margins  d i s p l a y s  a l o t  of 
t e c t o n i c  f e a t u r e s  : p l e a t s ,  f a u l t s  and s l i d i n g  f a u l t s .  The q u a t e r n a r y  geomorphological e v o l u t i o n  i s  
condi t ioned  a t  one and t h e  same t ime by c l i m a t i c  and cont inuous  t e c t o n i c  phenomenons. A d i s t i n c t i o n  is 
made i n  t h e  meantime between t h e  above and t h e  lower p a r t s  o f  t h e  bas in .  
La région de Kasser ine  en Tunis ie  C e n t r a l e  f a i t  p a r t i e  de l 'ensemble s t r u c t u r a l  a t l a s i q u e  
c a r a c t é r i s é  par  une s u c c e s s i o n  d ' é t r o i t s  a n t i c l i n a u x  c a l c a i r e s  s e c o n d a i r e s  e t  t e r t i a i r e s ,  généralement  
f a i l l é s  e t  de l a r g e s  sync l inaux  remplissage néogène. C e t t e  d i s p o s i t i o n  NE-SW e s t  fréquemment 
en t recoupée  par  des  f o s s é s  d 'effondrement  dont  l e  b a s s i n  de Kasser ine ,  de d i r e c t i o n  E S E - N N W ,  l i m i t é  a u  
Sud par  une grande f a i l l e  q u i  v i e n t  couper  obliquement u n  s y n c l i n a l  mio-pliocène e t  l e s  d j e b e l s  Chambi 
e t  Selloum, e s t  u n  bon exemple. 
La t e c t o n i q u e ,  dont  l e s  premières  m a n i f e s t a t i o n s  l e  long de l a  f a i l l e  remontera ien t ,  s e l o n  
D E G A L L I E R  (1952), 2 l a  phase pyrénéenne précédant  l ' o r o g é n i e  a l p i n e ,  a donc condi t ionné  en p a r t i e  
l ' é v o l u t i o n  du paysage de l a  région.  E l l e  s ' e s t  p o u r s u i v i e  d u r a n t  l ' o r o g é n i e  a t l a s i q u e  (CASTANY, 
1951). Mais DAVIS e t  B O A S T  (19801, c o n s t a t a n t  l ' a b s e n c e  de déformat ion  des  sédiments  p l é i s t o c è n e s  e t  
holocènes dans  l e  fÓss6,  concluent  u n  a r r ê t  des  mouvements t e c t o n i q u e s  au Q u a t e r n a i r e .  N o t o n s ,  
cependant ,  que ROUMIGUIERES e t  U G U E T  (1946) mentionnent une permanence des  r e j e u x  t e c t o n i q u e s ,  a l l a n t  
en s ' a t t é n u a n t  durant  c e t t e  même époque. 
De nombreux i n d i c e s  concernant  l 'agencement des  u n i t é s  de r e l i e f ,  l a  r é p a r t i t i o n  des  d i v e r s e s  
format ions  r é c e n t e s ,  l a  mise en évidence de f a i l l e s  non s i g n a l é e s  jusqu 'à  p r é s e n t ,  p e r m e t t e n t  de 
c o n c l u r e  à une é v o l u t i o n  t e c t o n i q u e  cont ini le  j u s q u f à  nos j o u r s .  
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I - CADRE MORPHOLOGIQUE 
Le b a s s i n  de Kasser ine ,  v é r i t a b l e  f o s s é  d ' e f f o n d r e m e n t ,  e s t  l i m i t é  v e r s  l e  Sud p a r  une 
c o r n i c h e  gréseuse (étraitement c a l q u é e  s u r  l a  g r a n d e  f a i l l e  q u i  va du  Chami au Selloum), a l o r s  qu 'au  
Nord l a  t r a n s i t i o n  avec s a  b o r d u r e  s ' e f f e c t u e  p a r  p e t i t s  p a l l i e r s  s u c c e s s i f s .  Dans l a  p a r t i e  Ouest, l e  
Cb f f tac t  e n t r e  l a  p a r t i e  d é p r i m é e  e t  l e s  montagnes se f a i t  p l u s  b r u t a l e m e n t .  
1.1. La bordure sud du foss6 
E l l e  e s t  formée p a r  l e s  p i e d m o n t s  des  d j e b e l s  Chambi e t  Sel loum, q u i  s o n t  f a ç o n n é s  en une 
s u c c e s s i o n  de t r o i s  g l a c i s  é tagés .  On passe p r o g r e s s i v e m e n t  de  700 900 m, d ' u n  g l a c i s  r é c e n t  l i m o n o -  
s a b l e u x  un g l a c i s  a n c i e n  c o n g l o m é r a t i q u e ,  f o s s i l i s é  p a r  une p u i s s a n t e  c r o û t e  c a l c a i r e ,  en p a s s a n t  
p a r  un g l a c i s  moyen, à c r o û t e  en f e u i l l e t s .  L 'ensemble se r a c c o r d e  aux  m a s s i f s  montagneux p a r  d e s  
cônes  de  d é j e c t i o n ,  m a t é r i e l  h é t é r o t n é t r i q u e  é p a i s  e t .  e n c r o û t é .  
Le l o n g  d e  l ' e s c a r p e m e n t  de l i g n e  de  f a i l l e ,  l ' a v a l  d u  système d i  g l a c i s ,  aux  e n v i r o n s  de  
700 m d ' a l t i t u d e ,  les f o r m a t i o n s  q u a t e r n a i r e s  d i s p a r a i s s e n t ,  s e u l s  l e s  g r è s  d u  Miocène a f f l e u r a n t  s u r  
l e  p l a t e a u  dominant  l a  p l a i n e  d ' e f f o n d r e m e n t  d 'une q u a r a n t a i n e  de  mèt res .  I 
Les t e r r a i n s  h o l o c è n e s  s o n t  i c i  c o n s t i t u é s  de  p e t i t e s  t e r r a s s e s ,  C t r o i t e s  b a n q u e t t e s  d i s p o n -  
t i n u e s ,  l o c a l i s é e s  aux r i v e s  convexes  d e s  méandres d e s  oueds, e t  d e  q u e l q u e s  cônes  de d é j e c t i o n .  ' 
Au Nord-Ouest de  K a s s e r i n e ,  l e s  g l a c i s  du  Q u a t e r n a i r e  a n c i e n  se t e r m i n e n t  b r u t a l e m e n t  I au- 
dessus  de  l a  p l a i n e  p a r  un escarpement  d ' e n v i r o n  80 m, comme s ' i l s  a v a i e n t  é t é  t r o n q u é s  v e r s  l ' a v a l  
p a r  une p r o b a b l e  f a i l l e .  On passe sans  t r a n s i t i o n  des  n i v e a u x  a n c i e n s  au r e m b l a i e m e n t  a c t u e l  de  l a  
p l a i n e .  
1.2. La bordure Nord 
E l l e  s ' é t e n d  sur l e s  p i e d m o n t s  d e s  d j e b e l s  Semmama e t  Maargaba, au Nord, l ' O u e s t  e t  l ' E s t  
du  B led  Bou Zgam. De m8me que p o u r  l a  b o r d u r e  sud, on y r e c e n s e  t r o i s  g l a c i s  é tagés ,  l e s  f a c i è s  des  
f o r m a t i o n s  s u p e r f i c i e l l e s  en é t a n t  r e l a t i v e m e n t  i d e n t i q u e s .  Cependant, dans l e  d é t a i l ,  l a  r é g u l a r i t é  
des d i f f é r e n t e s  u n i t é s  e s t  a f f e c t é e  p a r  une s é r i e  d ' a c c i d e n t s  t o p o g r a p h i q u e s  peu marqués. La s u r f a c e  
des  n i v e a u x  q u a t e r n a i r e s  a n c i e n  e t  moyen r é v è l e  des  d é f o r m a t i o n s  a u s s i  b i e n  l o n g i t u d i n a l e s  que 
t r a n s v e r s a l e s .  
Au B l e d  Bou Zgam, l e  g l a c i s  d u  Q u a t e r n a i r e  moyen e t  s a  c r o û t e  en f e u i l l e t s  c a r a c t é r i s t i q u e  
s o n t  modelés en une s u c c e s s i o n  de  p a l i e r s  s u b h o r i z o n t a u x  ( à  645, 655, 675 m d ' a l t i t u d e ) ,  s é p a r é s  p a r  
des  c a s s u r e s  v i s i b l e s  dans  l a  c r o û t e ,  l e  l o n g  de  l ' O u e d  E l  Kaïd, p a r  exemple.  Les p e t i t s  escarpements  
a i n s i  c r é é s  dans u n  m a t é r i a u  r e l a t i v e m e n t  peu c o h é r e n t  o n t  é t 6  r e m o d e l é s  p a r  l ' é r o s i o n  q u i  en o b l i t d r ?  
l a  n e t t e t é .  
A deux k i l o m è t r e s  au Nord d u  B l e d  Bou Zgam, l e s  l a n i è r e s  du  g l a c i s  du  Q u a t e r n a i r e  a n c i e n  e t  
l e u r  c r o û t e  c a l c a i r e  c o n g l o m é r a t i q u e  s o n t  p o r t é e s  i des a l t i t u d e s  d i f f é r e n t e s  de p a r t  e t  d ' a u t r e  des  
v a l l é e s  (720, 730, 740 m), comme s i  l ' e n s e m b l e  du  n i v e a u  a v a i t  s u b i  d e s  d i f o r m a t i o n s  p a r  p l i s s e m e n t ,  
l a  c r o û t e  m o u l a n t  en dôme l ' e n s e m b l e  des  l a n i è r e s  e t  m a t é r i a l i s a n t  a i n s i  l e  t o i t  de p e t i t s  a n t i c l i -  
naux. Dans c e  s e c t e u r  éga lement ,  l e  même g l a c i s  e s t  n e t t e m e n t  f r a c t u r é ,  s e l o n  une d i r e c t i o n  SE-NW, 
avec un escarpement  de  f a i l l e  de 4 3 5 m de r e j e t .  
P l u s  l ' E s t ,  l e s  f o r m a t i o n s  q u a t e r n a i r e s  r é c e n t e s ,  peu é p a i s s e s ,  r e p o s a n t  s u r  l e s  g r è s  
s a b l e u x  du Miocène, s o n t  a f f e c t é e s  p a r  p l u s i e u r s  c a s s u r e s  r e p é r a b l e s  l a  f a v e u r  de  l ' e n t a i l l e  d e s  
oueds. La p r e m i è r e ,  r e c o u p a n t  l e  c o u r s  i n f é r i e u r  de l ' O u e d  Méssène, met en c o n t a c t  s u i v a n t  l e  p l a n  d e  
f a i l l e ,  l e s  g r è s  e t  l e s  a r g i l e s  avec l e s  f o r m a t i o n s  s a b l e u s e s  d u  Q u a t e r n a i r e  r é c e n t ,  l a  d i r e c t i o n  de 
l a  l i g n e  de  f a i l l e  é t a n t  de  N 110" E e t  c e l l e  d e s  s t r i e s ,  t r è s  n e t t e s  dans  l e s  a r g i l e s  ( é v i d e n c e  d e  l a  
I l jeunesse"  du j e u  t e c t o n i q u e )  de  N 40" E. Les s a b l e s  d u  Q u a t e r n a i r e  r é c e n t ,  d i s p o s é s  en l i t s  sub- 
h o r i z o n t a u x ,  s o n t  t r è s  s e n s i b l e m e n t  d é f o r m é s  à l ' a p p r o c h e  de  l a , f a i l l e  (pendage p a s s a n t  de  O "  à 20" 
p o u r  l e  Q u a t e r n a i r e  e t  de 4 "  ?i 38" pour  l e  Miocène).  
La seconde, s i t u é e  à l a  l i m i t e  e n t r e  l e s  t e r r a i n s  q u a t e r n a i r e s  mciyens e t  r é c e n t s  e t  l e s  
c a l c a i r e s  du  M a e s t r i c h t i e n - C a m p a n i e n  d e  l ' e x t r é m i t é  o u e s t  du  d j e b e 1  Maargaba, l e  l o n g  d u  c o u r s  
s u p é r i e u r  de  l 'Oued e l  Dj lem,  met en c o n t a c t  s u i v a n t  l e  p l a n  de f a i l l e  l e s  c a l c a i r e s  e t  l e s  f o r m a t i o n s  
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d u  Q u a t e r n a i r e  moyen. De même que pour  l a  précédent i? ,  l a  d i r e c t i o n  d e  l a  l i g n e  de f a i l l e  e s t  d e  
N 110" E e t  c e l l e  d e s  s t r i e s  t r è s  f r a i c h e s  de N 4C0 E. Notons que c e t t e  f a i l l e  en a v o i s i n e  une 
seconde, de d i r e c t i o n  N 150"  E, q u i  se  l o c a l i s e  q u e l q u e s  m è t r e s  en amont, e t  d o n t  l e s  s t r i e s ,  
beaucoup mo ins  n e t t e s ,  s o n t  d e  d i r e c t i o n  N 60" E. Ces deux a c c i d e n t s  n e  s o n t  pas  l e s  s e u l s ,  l e s  g r è s  
s a b l e u x  d u  Miocène é t a n t ,  dans  t o u t e  c e t t e  zone, ha:hés p a r  une m u l t i t u d e  de p e t i t e s  f r a c t u r e s  de 
d i r e c t i o n  N 110" E ou N 150"  E, r e p é r a b l e s  l e  l o n g  d u  c o u r s  d e s  oueds ou dans l a  t r a n c h é e  d u  gazoduc 
t r a n s m é d i t e r r a n é e n .  E l l e s  a f f e c t e n t  l e s  d é p ô t s  d u  l u a t e r n a i r e  r é c e n t ,  d i s c o r d a n t  s u r  l e  Miocène, 
a l o r s  que l a  t o p o g r a p h i e  d e  s u r f a c e  n ' e n  l a i s s e  r i e n  supposer .  
NOUS sommes donc i c i  en p résence  d'.un réseau  d e  f a i l l e s  normales,  d i s p o s é e s  en éche lon ,  
c e r t a i n e s  d ' e n t r e  e l l e s ,  de d i r e c t i o n  N 110" E, s'accompagnant d ' u n  décrochement  d e x t r e  (I) .  
Tous les  t e r r a i n s  du  Q u a t e r n a i r e  o n t  donc é t é ,  s u r  l a  b o r d u r e  n o r d  d u  b a s s i n  d e  Kasse r ine ,  
t o u c h é s  p a r  d e s  remaniements t e c t o n i q u e s .  P l i s s e m e n t s  e t  c a s s u r e s  r e s t e n t  cependan t  d i s c r e t s  en 
s u r f a c e ,  e t  n ' e n t r a î n e n t  que des  d é f o r m a t i o n s  peu v i s i b l e s ,  l e s  f o r m a t i o n s  t o u j o u r s  meubles é t a n t  
a i sémen t  reman iées  au c o u r s  d e  l ' é v o l u t i o n .  
1.3- La bordure ouest 
Dans l a  zone d u  B l e d  H a r i a  e t  d e  S i d i  Her ra t ,  l e  c o n t a c t  e n t r e  l a  p l a i n e  d ' e f f o n d r e m e n t  e t  l e s  
m a s s i f s  montagneux (Chambi, Semmama), se f a i t  avec b r u t a l i t é ,  l a  t r a n s i t i o n  é t a n t  seu lemen t  a s s u r é e  
p a r  une s é r i e  de cônes  d e  d é j e c t i o n  ou d e  g l a c i s  peu é tendus .  
Les c ô n e s  d e  d é j e c t i o n  s o n t  f o r m é s  p a r  une a c c u m u l a t i o n  d ' a l l u v i o n s  g r o s s i è r e s  e n c r o û t é e s  
anc iennes,  s u r  l e s q u e l l e s  se  s o n t  déposé success i vemen t  d e  p l u s  r é c e n t e s ,  sous f o r m e  d e  cônes  de 
t a i l l e  v a r i a b l e ,  q u i  v i e n n e n t  f o s s i l i s e r  l e s  anc iens .  Dans c e r t a i n s  cas,  l a  d i s t i n c t i o n  e n t r e  cônes  
anc iens ,  moyens e t  r é c e n t s  e s t  p a r t i c u l i è r e m e n t  n e t t e  (au  p i e d  d u  Chambi, p a r  exemple), dans  d 'au-  
t r e s ,  au c o n t r a i r e ,  e l l e  e s t  beaucoup p l u s  d i f f i c i l e  (cône de S i d i  Her ra t ) .  Ces a c c u m u l a t i o n s  de 
p e n t e s  s u p é r i e u r e s  à IO % s o n t  ennoyées v e r s  l ' a v a l  p a r  l e s  a l l u v i o n s  a r g i l o - l i m o n e u s e s ,  r é c e n t e s  à 
a c t u e l l e s ,  de l a  p l a i n e ,  l e  c o n t a c t ,  t r è s  n e t ,  é t a n t  p a r f o i s  r e c t i l i g n e ,  comme 2 S i d i  H e r r a t ,  e t  
s o u l i g n é  p robab lemen t  p a r  une f a i l l e .  
Au Nord-Ouest d u  B l e d  Har ia ,  l e s  coupes  de c e r t a i n s  oueds (Oued Zebbas en p a r t i c u l i e r ) ,  
r é v è l e n t  une s u p e r p o s i t i o n  é v i d e n t e  d e  dépô ts ,  d u  même t y p e  que c e l l e  d e s  c ô n e s  d e  d é j e c t i o n  évaqués 
c i -dessus .  En amont, ( v e r s  740 m d ' a l t i t u d e ) ,  une f o r m a t i o n  s a b l e u s e  2 l a  base e t  g r o s s i è r e  au 
sommet, c o i f f é e  d 'une  é p a i s s e  d a l l e  c a l c a i r e  ( Q u a t e r n a i r e  anc ien) ,  l o c a l e m e n t  doub lée ,  n e t t e m e n t  
f i n e ,  p o r t a n t  un sol o c r e  p â l e ,  5 n o d u l e s  c a l c a i r e s  ( Q u a t e r n a i r e  moyen). L 'ensemble d i s p a r a î t  en 
d i r e c t i o n  de l a  p l a i n e  de Kasse r ine ,  sous un g l a c i s  d 'ennoyage l i m o n o - s a b l e u x  ( Q u a t e r n a i r e  r é c e n t ) ,  
p e n t e  accusée, q u i  p l o n g e  lu i -même au n i v e a u  d e  l a  c o u r b e  650 m sous l e s  f o r m a t i o n s  a r g i l o - l i m o n e u s e s  
d e  l a  p l a i n e .  Le passage d ' u n e  f o r m a t i o n  2 l ' a u t r e  s ' e f f e c t u e  en c o n t i n u i t é ,  e t  s e u l e s  l e s  coupes  
dans l e s  b e r g e s  d e s  oueds nous  p e r m e t t e n t  de l e s  i d e n t i f i e r .  
I f l e x u t é e ,  p a r f o i s  f r a c t u r é e ,  p l o n g e  p a r  d e s  pendages accusés m a i s  v a r i a b l e s  sous une f o r m a t i o n  p l u s  
La c o n f i g u r a t i o n  s é d i m e n t o l o g i q u e  d e  t o u t e  l a  p a r t i e  Ouest d e  l a  b o r d u r e  d u  f o s s é  d ' e f f o n d r e -  
ment (cônes d e  d é j e c t i o n  à f o r t e  p e n t e  e n t a s s é s  l e s  uns s u r  l e s  a u t r e s ,  a c c u m u l a t i o n  superposée  des  
f o r m a t i o n s  s u p e r f i c i e l l e s  q u a t e r n a i r e s ) ,  t e n d  2 p r o u v e r  que, d u r a n t  t o u t e s  l e s  phases d e  d é p ô t  du  
q u a t e r n a i r e ,  une subs idence  marquée s ' e s t  e x e r c é e  i c i ,  l e  soubassement d e  l a  p l a i n e  c o n t i n u a n t  2 
s ' a f f a i s s e r .  
1.4. La plaine 
La p l a i n e ,  d o n t  l e s  a l t i t u d e s  s ' é c h e l o n n e n t  d e  650 m 2 l ' a m o n t  2 600 m 2 l ' a v a l ,  e s t  c a r a c t é -  
r i s é e  p a r  une i n é g a l e  r é p a r t i t i o n  d e s  f o r m a t i o n s  a l l u v i a l e s ,  q u i  f o r m e n t  son s u b s t r a t .  
(1) Le sens de c e  décrochement  e s t  con fo rme  aux t h é o r i e s  de BEN AYE0 (1980) s u r  l ' é v o l u t i o n  s t r u c t u -  
r a l e  r é c e n t e  d e  l ' A t l a s  T u n i s i e n .  Selon l u i ,  l a  p l a i n e  d ' e f f o n d r e m e n t  d e  K a s s e r i n e  e s t  s i t u é e  l e  l o n g  
d ' u n e  g rande  f a i l l e  p r o f o n d e  (O4 d u  schéma s t r u c t u r a l ) ,  d i c t a n t  l ' a r c h i t e c t u r e  a c t u e l l e  d e  l ' A t l a s ,  
a c c i d e n t  d u  s o c l e  m o b i l i s é  en décrochement .  
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A l ' E s t  d 'une l i g n e  j o i g n a n t  K a s s e r i n e  1 S i d i  H e r r a t ,  dominen t  l e s  a l l u v i o n s  du Q u a t e r n a i r e  
r é c e n t  ( S o l t a n i e n  du  Maroc),  a l o r s  qu 'à  1 'Ouest  a f f l e u r e n t  un iquement  des f o r m a t i o n s  enco re  p l u s  
r é c e n t e s  (Holocène e t  a c t u e l ) .  
La p a r t i e  Ouest de l a  p l a i n e  e s t  c a r a c t é r i s é e  p a r  l a  p r é s e n c e  d'épandages t r è s  r é c e n t s ,  s a l é s ,  
tit! t e x t u r e  homogène f i n e  1 moyenne, de c o u l e u r  g r i s e .  La s t r u c t u r e  p r i s m a t i q u e  i n d i q u e  l e  m a i n t i e n  de 
mauvaises c o n d i t i o n s  de d r a i n a g e  pendan t  e t  a p r è s  l e  dépôt.  L e u r  é p a i s s e u r  augmente de l ' E s t  v e r s  
l ' O u e s t  : 17 m 2 S i d i  H e r r a t  (sondage I) e t  130  m à l ' O u e s t  du B l e d  H a r i a  (Sondage 11) e t  s o u l i g n e  des  
p o t e n t i a l i t é s  d ' a c c u m u l a t i o n  p l u s  a i s é e s  l o r s q u ' o n  se  r a p p r o c h e  du p iedmon t  du Chambi ( subs idence  
a c t i v e ) .  A c t u e l l e m e n t  enco re ,  l e s  p o i n t s  l e s  p l u s  bas  de c e t t e  p a r t i e  de l a  p l a i n e  s o n t  s i t u é s  1 
p r o x i m i t é  du m a s s i f ,  e t  s o n t  s o u l i g n é s  p a r  une zone marécageuse e n t r e  l e s  c o t e s  635 e t  639 m. Les l i t s  
s u p é r i e u r s  de ces a l l u v i o n s ,  e n t r e  3 e t  4 m de p r o f o n d e u r ,  o n t  é t 6  d a t é s  s u r  ossements humains de 
3 600 BP 700 années ( p a r  BANNOUR e t  BOUALLAGUI, 1979). 
Au Nord-Ouest de Kasse r ine ,  ces  f o r m a t i o n s  s o n t  r e c o u v e r t e s  p a r  une s é r i e  de cônes de d é j e c t i o n  
sab leux ,  c o n s t r u i t s  p a r  l e s  oueds descendan t  dui Chambi e t  du  p l a t e a u  g réseux  (O. e d  Darb, e l  R,asfa, 
Zerdab e t  e l  Ahmar), p a r t i e l l e m e n t  reman iés  en  dlunes p a r  l ' é r o s i o n  Eo l i enne .  La p résence  de f r a g m e n t s  
de p o t e r i e  romaine dans l e  m a t é r i a u  a l l u v i a l  pe rmet  de l e s  d a t e r  de l ' é p o q u e  h i s t o r i q u e .  
Les  a l l u v i o n s  h o l o c è n e s  r e p o s e n t  s u r  des f o r m a t i o n s  p l u s  anc iennes  ( Q u a t e r n a i r e  r é c e n t )  q u i  
v i e n n e n t  l ' a f f l e u r e m e n t  dans l ' O u e d  e l  H a t t a b  l ' a v a l  de S i d i  H e r r a t ;  Les coupes des b e r g e s  
m o n t r e n t  s u r  6 1 7 m d ' é p a i s s e u r  un d é p ô t  I $ dominan te  l imoneuse  avec une s é d i m e n t a t i o n  b i e n  l i t G e  oÙ 
a l t e r n e n t  des  l i t s  d 6 c i m é t r i q u e s  de gypse e t  de sel .  Le sondage II permet  de l u i  a t t r i b u e r  i c i  une 
é p a i s s e u r  d 'une s o i x a n t a i n e  de mè t res .  Ses c a r a c t é r i s t i q u e s  p h y s i c o - c h i m i q u e s  (pH bas ique ,  f o r t e  
c o n d u c t i v i t é ,  s a l u r e ,  g r a n u l o m é t r i e  poudreuse)  e t  son  l i t a g e  r é g u l i e r  s u b h o r i z o n t a l  s o n t  s i g n i f i c a t i f s  
d ' u n  dépô t  en  eau peu p r o f o n d e ,  a l t e r n a n t  avec des p é r i o d e s  d 'émers ion ,  du t y p e  sebkha. Les f o r m a t i o n s  
s o u s - j a c e n t e s  p l u s  a n c i e n n e s  ( c a l c a i r e  ou c r o û t e  c a l c a i r e  e t  a l l u v i o n s  d ' a p r è s  l e  sondage 11) s o n t  
é p a i s s e s  de 60 m e t  r e p o s e n t  s u r  l e s  c a l c a i r e s  seconda i res .  
Au sommet des a l l u v i o n s  gypseuses l i t é e s ,  s ' i n d i v i d u a l i s e  une s é r i e  de m o n t i c u l e s  éga lemen t  
gypseux, g r i s â t r e s ,  de q u e l q u e s  m è t r e s  de h a u t e u r ,  q u i  s l é c h e l o n n e n t  v e r s  l ' E s t ,  l e  l o n g  de l 'Oued  e l  
H a t t a b  j u s q u ' à  son c o n f l u e n t  avec l ' O u e d  A l i  Saïda, d e r n i e r s  t é m o i n s  a c t u e l l e m e n t  déman te lés  d 'un  
système de l u n e t t e  é o l i e n n e  pseudo-sables b o r d a n t  l a  zone de sebkha précédemment d é c r i t e .  Leu r  base 
e s t  ennoyée p a r  l e s  f o r m a t i o n s  holocènes.  
A p a r t i r  de l ' O u e d  A l i  Saïda, l e s  c a r a c t é r i s t i q u e s  des a l l u v i o n s  du  Q u a t e r n a i r e  récen i t  se  
m o d i f i e n t ,  l e s  f o r m a t i o n s  gypseuses d e v i e n n e n t  de p l u s  en  p l u s  m inces  e t  s o n t  r e l a y é e s  p a r  des d i p Ô t s  
s a b l e u x  s a b l o - a r g i l e u x  q u i  p a s s e n t  l a t é r a l e m e n t  v e r s  l e  Sud 2 de v a s t e s  GÔnes de d é j e c t i o n  s a b l e u x  
s u r b a i s s é s ,  d a t a n t  du même âge. On r e t r o u v e  de t e l s  d é p ô t s  dans l e s  sondages III e t  I V ,  5 des p r o f o n -  
d e u r s  de 'I5 e t  30 m sous l e s  t e r r a i n s  p l u s  r é c e n t s .  
Dans ce s e c t e u r ,  l e  Q u a t e r n a i r e  r é c e n t  a f f l e u r e  de f a ç o n  c o n t i n u e ,  a l o r s  que l e s  a l l u v i o n s  de 
l ' H o l o c è n e ,  q u i  c o n s t i t u a i e n t  l ' e n n o y a g e  du B l e d  H a r i a  se l i m i t e n t  1 une p e t i t e  t e r r a s s e  emboî tée l e  
l o n g  de l 'Oued  e l  Ha t tab .  Dans l e  d é t a i l ,  e l l e  s ' e n c a i s s e  p r o g r e s s i v e m e n t  d e p u i s  l a  s u r f a c e  de l a  
p l a i n e  dans l a  zone du c o n f l u e n t  de l ' O u e d  A l i  Saïda, p o u r  se t r o u v e r  v e r s  l ' a v a l ,  5 une v i n g t a i n e  de 
m è t r e s  en c o n t r e b a s .  
Dans l a  t r o u é e  Maargaba-Sel loum, l a  p l a i n e  d 'épandage se  r é t r é c i t  ( 2  km) e t  se  t r o u v e  l i t t é r a -  
l e m e n t  suspendue d ' e n v i r o n  30 m, 5 635 m d ' a l t i t u d e ,  au-dessus du r é s e a u  r a v i n a n t  de l ' O u e d  e l  Ha t tab .  
Les g r è s  e t  c o n g l o m é r a t s  p l i o c è n e s  q u i  a p p a r a i s s e n t  1 l a  f a v e u r  de l ' e n t a i l l e  s o n t  p l i s s é s  s u i v a n t  une 
d i r e c t i o n  N 140/150"  E, en  une s u c c e s s i o n  de p e t i t s  chaînons,  d o n t  l e s  sommets c u l m i n e n t  1 640/650 m, 
r e v ê t u s  d 'une c r o û t e  c a l c a i r e  c o n g l o m é r a t i q u e  du Q u a t e r n a i r e  anc ien ,  elle-même p l i s s é e .  A 1 'Ouest ,  
j a l o n n a n t  l a  K o u d i a t  e l  M a ï z i l a ,  une f a i l l e  normale,  de d i r e c t i o n  N 130" E, met e n  c o n t a c t  l e s  
t e r r a i n s  p l i o c è n e s  r e c o u v e r t s  d ' u n  v o i l e  de m a t é r i a u x  r o u l é s  avec l e  r e m p l i s s a g e  du Q u a t e r n a i r e  r é c e n t  
de l a  p l a i n e .  Au sommet de l a  K o u d i a t ,  2 652 m d l a l t i t u d e ,  a f f l e u r e  une c r o i f t e  c a l c a i r e  congloméra-  
t i q u e  anc ienne  démante lée,  s e m b l a b l e  i c e l l e  q u i  r e v ê t  l e s  p l i s  a f f e c t a n t  l e  P l i o c è n e .  
Les é v i d e n c e s  d 'une t e c t o n i q u e  a c t i v e  de l a  p l a i n e  de K a s s e r i n e  d u r a n t  l e  Q u a t e r n a i r e  ne  
manquent donc pas. Réseau de f r a c t u r e s  a f f e c t a n t  l e s  d i f f é r e n t s  é tages ,  subs idence  marquée p a r  l a  
d i s p o s i t i o n  des ' a c c u m u l a t i o n s  b o r d i è r e s  de l a  p a r t i e  oues t ,  p l i s s e m e n t  de l a  zone a v a l  a p r è s  l a  
f o r m a t i o n  de l a  c r o O t e  c a l c a i r e  du Q u a t e r n a i r e  anc ien ,  f a i l l e  de l a  K o u d i a t  e l  M a ï z i l a ,  m o n t r e n t  que 
l ' e f f o n d r e m e n t  semble ê t r e  une c o n s t a n t e  de 1 ' 6 v o l u t i o n  du fossé .  
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II - EVOLUTION CEOPWRPHOLOGIPUE 
L ' é v o l u t i o n  géomorpho log ique  e s t ,  en f a i t ,  d i c t é e  p a r  l a  p résence  de l a  g rande  f a i l l e  de 
K a s s e r i n e ,  q u i  j a l o n n e  un a c c i d e n t  du s o c l e  (BUROLLET, 19731, f a i l l e  v r a i s e m b l a b l e m e n t  d é j à  a c t i v e  dès 
l a  f i n  de l ' O l i g o c è n e ,  p é r i o d e  d 'o rogenèse  q u i  annonce l e s  mouvements a l p i n s ,  e t  se p r o l o n g e  au 
Vi t ídobonien,  son t e r m e  marquant  l a  n a i s s a n c e  du r e l i e f .  M a i s  aucun i n d i c e  s é r i e u x  ne pe rmet  de c o n c l u r e  
un e f f o n d r e m e n t  n e t  du f o s s é  d u r a n t  l e  Miocène, p u i s q u e  l ' é p a i s s e u r  des t e r r a i n s  miocènes de l a  
p a r t i e  a c t u e l l e m e n t  e f f o n d r é e  n ' e s t  pas connue avec p r é c i s i o n .  
Par c o n t r e ,  l a  p r é s e n c e  de t e r r a i n s  p l i o c è n e s  dans l e  f o s s é  e t  l e u r  absence s u r  ses marges t e n d  
à p r o u v e r  qu 'un  e f f o n d r e m e n t  i m p o r t a n t  s ' e s t  p r o d u i t  l o r s  de l a  phase f i n i - m i o c è n e  ( B E N  A Y E D ,  1980). 
Au c o u r s  du Q u a t e r n a i r e ,  ce mouvement se p o u r s u i t  (CASTANY,  19511, comme l ' i n d i q u e  une é p a i s -  
s e u r  de 700 m d ' a l l u v i o n s  accumulées à K a s s e r i n e  (2)  s u r  l e  Miocène e t  l e s  d i f f é r e n t e s  f r a c t u r e s  
r e p é r é e s  s u r  l e s  bo rdu res .  Le j e u  c o n j u g u é  de c e l l e s - c i  e t  d 'un  mouvement de décrochement  d e x t r e  
c o n d u i t  au p l i s s e m e n t  des f o r m a t i o n s  p l i o - q u a t e r n a i r e s  de l ' a v a l ,  q u i  c o n s t i t u e n t  a i n s i  un  s e u i l  
h y d r a u l i q u e  f e r m a n t  l e  fossé .  La p résence  de ce s e u i l  e t  l a  c o n t i n u i t é  de l ' e f f o n d r e m e n t  c o n d i t i o n n e n t  
en p a r t i e  l ' é v o l u t i o n  géomorpho log ique  de l a  p l a i n e .  
E l l e  e s t  également  d i c t é e  p a r  l e s  a l t e r n a n c e s  c l i m a t i q u e s  du Q u a t e r n a i r e ,  c a r a c t é r i s é e s  p a r  une 
s u c c e s s i o n  de c l i m a t s  p l u v i a u x  e t  i n t e r p l u v i a u x  (RAYNAL, 1967). Au c o u r s  des ,  p l u v i a u x ,  l ' a c t i v i t é  de l a  
morphogenèse p rovoque  l a  s u r c h a r g e  des c o u r s  d 'eau e t  un a l l u v i o n n e m e n t  a c c é l é r é  dans l e s  zones basses. 
Dans l e  f o s s é ,  l e s  d é p ô t s  s ' a c c u m u l a n t  p e u v e n t  p r o d u i r e  un comblement q u i  p r e n d  l e  pas s u r  l ' e f f o n d r e -  
ment. L 'exhaussement  c o n t i n u e l  de l a  s u r f a c e  de l a  p 1 : i i n e  c o n d u i t  a l o r s  à des débordements pa r -dessus  
l e  s e u i l  e t  à des i n c i s i o n s  dans l e  P l i o - Q u a t e r n a i r e .  
Au c o u r s  des i n t e r p l u v i a u x ,  l ' assèchement  amenant des changements i m p o r t a n t s  dans l e s  f a c t e u r s  
du d é b i t  e t  de l a  cha rge  du r u i s s e l l e m e n t ,  engendre une r e c r u d e s c e n c e  de l ' é r o s i o n  l i n é a i r e  e t  une 
e x a c e r b a t i o n  des i n c i s i o n s  a y a n t  débu té  l a  f i n  des p l u v i a u x  p récéden ts .  I1 s ' e n s u i t  une v i d a n g e  
p r o g r e s s i v e  de l a  p l a i n e  p a r  t o u t  un r é s e a u  r a v i n a n t  r é g r e s s i f ,  v i d a n g e  en p a r t i e  a n n i h i l é e  p a r  l a  
p o u r s u i t e  de l a  subsidence.  
Ce schéma g é n é r a l  p e u t  s ' a p p l i q u e r ,  en p a r t i c u l i e r ,  1 ' 6 v o l u t i o n  géomorpho log ique  du f o s s é  
pendan t  e t  ap rès  l e  d e r n i e r  p l u v i a l  ( S o l t a n i e n ) .  
D u r a n t  l a  phase p l u v i a l e ,  des i p a i s s e u r s  i m p o r t a n t e s  d ' a l l u v i o n s  s ' a c c u m u l e n t  5 l a  f a v e u r  de 
l ' e f f o n d r e m e n t ,  j u s q u ' à  v e n i r  déborde r  pa r -dessus  l e  s e u i l  t e c t o n i q u e  c o n s t i t u é  p a r  l e s  a n t i c l i n a u x  
a f f e c t a n t  l e  P l i o - Q u a t e r n a i r e  e t  l a  f a i l l e  de l a  K o u d i a t  e l  M a l z i l a ,  b i e n  que c e l l e - c i  c o n t i n u e  2 
j o u e r ,  p u i s q u ' e l l e  met en c o n t a c t  l e s  t e r r a i n s  du P l i o c è n e  e t  ceux du Q u a t e r n a i r e  r é c e n t .  Le débor -  
dement s ' e f f e c t u e  v r a i s e m b l a b l e m e n t  l a  f a v e u r  d ' a n c i e n n e s  e n t a i l l e s ,  f açonnées  précédemment, 
s o l i d a i r e s  des mouvements t e c t o n i q u e s  de l ' e n s e m b l e  du s e u i l .  
Au d é b u t  de l a  phase i n t e r p l u v i a l e  s u i v a n t e  ( d e r n i e r  i n t e r p l u v i a l  q u a t e r n a i r e ) ,  l ' i n c i s i o n  du 
s e u i l  va en s ' a c c é l é r a n t  e t  p rovoque  l e  d é b u t  de l ' é r o s i o n  r é g r e s s i v e  de l a  p l a i n e .  P a r a l l è l e m e n t ,  dans 
l a  p a r t i e  amont, beaucoup p l u s  marquée p a r  l ' e f f ond r .emen t ,  s ' i n s t a l l e  une sebkha d o n t  l e s  d é p ô t s  
gypseux, b i e n  v i s i b l e s  v e r s  S i d i  H e r r a t ,  t é m o i g n e n t  d 'une é v o l u t i o n  en b a s s i n  fermé. C e t t e  zone 
endoré ïque  e s t  bo rdée  v e r s  l ' E s t  p a r  un b o u r r e l e t  é o l i e n  gypseux. Avec l ' assèchement  p r o g r e s s i f  du 
c l i m a t ,  l a  s u p e r f i c i e  occupée p a r  l a  sebkha d i m i n u e  peu 5 peu, son r e c u l  é t a n t  j a l o n n é  p a r  une s é r i e  
d ' a c c u m u l a t i o n s  é o l i e n n e s  pseudo-sab les .  En même temps, l ' i n c i s i o n  l i n é a i r e  r é g r e s s i v e  gagne v e r s  
l ' a m o n t ,  e t  a b o u t i t  au d r a i n a g e  de l a  zone basse. 
Avec l e  r e t o u r  de c o n d i t i o n s  c l i m a t i q u e s  p l u s  humides ( r é c u r r e n c e  p l u v i a l e  r h a r b i e n n e  au c o u r s  
de l ' H o l o c è n e ) ,  l a  s u r f a c e  de l a  p l a i n e  e s t ,  dans sa p a r t i e  amont, r e c o u v e r t e  p a r  des épandages 
l i m o n o - s a b l e u x ,  d o n t  l ' é p a i s s e u r ,  q u i  va en s ' a c c r o i s s a n t  v e r s  l ' O u e s t ,  t r a d u i t  l a  permanence d ' u n  
e f f o n d r e m e n t  a c t i f .  A p a r t i r  d.e l a  r é g i o n  c e n t r a l e ,  au c o n t r a i r e ,  i l s  s ' i n d i v i d u a l i s e n t  sous l a  fo rme  
(2) Ces a l l u v i o n s ,  s e l o n  R A H O U I  e t  c o l l .  (1977),  o n t  des pendages, c o m p r i s  e n t r e  5 e t  1 0  %, v e r s  l e  
c e n t r e  de l a  p l a i n e ,  q u i  s o u l i g n e n t  b i e n  l a  permanence de l ' e f f o n d r e m e n t .  
REGION DE KASSERINE. ESQUISSE GEOMORPHOLOGIQUE. ECHELLE 1/100 000. 
1) T r i a s .  2) C r é t a c é  c a l c a i r e .  3) Miocène a r g i l e u x .  4) Miocène g réseux .  5 )  P l i o c è n e  g r é s e u x  cong loméra t ique .  6) G l a c i s  q u a t e r n a i r e  a n c i e n .  7) G 1 .  
q.  moyen. 8) G1. t e r r a s s e  q. r é c e n t .  9 )  T e r r a s s e  r h a r b i e n n e .  IO) Cône q .  anc ien .  11) Cône q. moyen. 12) Cône q. r é c e n t .  IS) Cône h i s t o r i q u e -  
a c t u e l .  1 4 )  Cône po lygén ique .  15) F a i l l e s  d e s  d j e b e l s .  16) F a i l l e  q u a t e r n a i r e  p robab le .  17) F a i l l e  q.  c e r t a i n e .  18) Décrochement. 19) A n t i c l i n a l .  
20) Réseau r a v i n a n t .  21) Epandage h i s t o r i q u e - a c t u e l .  22) Bras mort.  23) Corniche s e c o n d a i r e .  24) Corn iche  p r i n c i p a l e .  25) L u n e t t e  gypseuse.  26) 
Forage.  
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d 'une  p e t i t e  b a n q u e t t e  embo î tée  dans l e s  a l l u v i o n s  déposées au c o u r s  de l a  p é r i o d e  p l u v i a l e  p récé -  
den te .  Cet encaissement  t e n d r a i t  I p r o u v e r  que l e s  mouvements t e c t o n i q u e s  s o n t  i c i  beaucoup mo ins  
a c t i f s  que dans l a  zone amont. C ' e s t  12 q u ' a c t u e l l e m e n t  l e s  phénomènes de r a v i n e m e n t  p r e n n e n t  l e  p l u s  
d 'amp leu r ,  chaque a f f l u e n t  de l 'Oued  e l  H a t t a b  f a ç o n n a n t  un p r o f o n d  r é s e a u  r a v i n a n t .  A l ' a m o n t ,  au 
c o n t r a i r e ,  l e s  oueds, même i m p o r t a n t s ,  (O. ed Darb), a p r è s  un c o u r s  s u p é r i e u r  e n c a i s s é  en canyon s u r  
l e  p l a t e a u  b o r d i e r ,  se r a c c o r d e n t  l a  s u r f a c e  de l a  p l a i n e  sans aucun rav inemen t .  
C O N C L U S I O N  
Ce r a p i d e  t a b l e a u  de l ' é v o l u t i o n  géomorpho log ique  de l a  r é g i o n  de K a s s e r i n e  mon t re  l a  
' permanence de phénomènes t e c t o n i q u e s  pendant  l e  Q u a t e r n a i r e .  Les d i f f é r e n t e s  f r a c t u r e s  obse rvées  o n t  
des d i r e c t i o n s  généra lemen t  N 110" E e t ,  secondai rement ,  N 150" E. Les p remiè res ,  q u i  s o n t  accom- 
' pagnées d ' u n  décrochement  d e x t r e ,  n ' o n t  que q u e l q u e s  é q u i v a l e n t s  t r è s  " r a r e s  dans l e s  montagnes 
b o r d i è r e s .  Les secondes, au c o n t r a i r e ,  r é p è t e n t  une d i r e c t i o n  d e  f r a c t u r e s  t r è s  f r é q u e n t e  d a n s  l e s  
m a s s i f s  montagneux. l a  m ise  en é v i d e n c e  d ' u n e  d i r e c t i o n  N 110" E avec décrochement  s o u l i g n e  v ra i sem-  
b l a b l e m e n t  une t e c t o n i q u e  c o m p r e s s i v e  q u a t e r n a i r e .  
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